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5 Ağustos 1967 de İs tanbu l T ekn ik  Ü niversitesi ve T iirk  Bilim  ve M ühendislik  â lem i çok değerli b ir  a zas ım  P rof. M ustafa İn an ’ı  k ay b etti. M ustafa  İnan  lıeııüz 56 yaşın d a  iken  am ansız  
b ir  h a s ta lık ta n  k u r tu lam ıy a ra k  ted av id e  b u lunduğu  A lm an- 
y a n ın  F rc ib u rg  şeh rinde  h ay ata  gözlerin i k ap ad ı ve  y u rd a  ge tirilen  
cenazesi 10 A ğustosda çok haz in  b ir  tö ren le  ebed î is tira lıa tg âh m a  
tev d i edildi.
M ustafa  İn an  1911 y ılın d a  A dana’da d ü n y ay a  gelm işti. Lise 
tah silin i 1931 y ılın d a  tam am lay ıp  o sene «Yüksek M ühendis M ek te­
bi» ne girm iş ve b u rad an  1937 de  b ü y ü k  b ir b a şa rı ile m ezun o lm uş­
tu . B ü tün  lise  ve yüksek  tah sil boyunca da im a s ın ıf ın ın  sev iyesinden  
b ir  k aç  m erteb e  yüksek  b ir  öğrenci o lm uş ve  s ın ıf  a rk a d a ş la r ın ı y e ­
tiş tirm ek  iç in  gösterd iğ i g ay re tle rle  ad e ta  o n la ra  h o ca lık  e tm işd ir. 
L isede iken  de s ın ıf ın d a n  d aha  y u k a r ı  s ın ıf la r ın  m a tem atik  hoca­
s ın ın  ra h a ts ız la n d ığ ı zam an la r h o can ın  y e rin in  d o ldu ru lm ası gö re­
v in in  genç öğrenci M ustafa  İn a n ’a  ve rild iğ in i s ın ıf  a rk ad aş la rı lıcp 
söy lerle r.
Y u rt iç in d ek i böy le  b ir  b a şa rıl ı  tah sild en  sonra  İsv iç re ’de «Zü­
rich  Technisclıe H ochsclıule» sine  gönderilen  M ustafa  İn an  o ta r ih ­
le r in  çok gözde b ir  k o nusu  o lan  «Foto-elastisite»  konusu  ü zerine  çok 
b a şa rıl ı  b ir  do k to ra  çalışm ası y a p ıp  1941 y ılın d a  D r. M ühendis  o la ­
ra k  y u rd a  dönm üş ve  Y üksek M ühendis  M ekteb inde, bugü n k ü  d o ­
çen tliğe  tek ab ü l eden  «M üderris M uavinliğ i»  görev ine tây in  ed ilm iş­
tir .  Bu a rad a  H ava K u v v e tle rin d e  a sk e rlik  görev in i de yap an  M usta­
fa  İnan , « İstanbul T ekn ik  Ü niversitesi»  a d ın ı  a la rak  y en id en  te şk ilâ t­
lanan  Y üksek M ühendis M ekteb inde  İn şaa t F ak ü lte s in e  bağ lı o la rak  
k u ru lan  «Teknik  M ekanik  ve G enel M ukavem et K ürsüsü» n e  k ü rsü  
şefi P ro fesö r o la rak  tây in  ed ilm iş  v e  pek  zam ansız  b ir  ö lüm le  çok 
erken  n ihaye tlenen  ö rnek  b a şa rıl ı  akadem ik  h ay a tın a  bu  kü rsü d e  
devam  etm iştir.
M ustafa tn a ıı’ııı k ü rsü sü n d e  m eşgul olduğu «Tatb ik î M ekanik» 
bilim i b ir  ana  m ü hend is lik  b ilim i olduğu iç in  hoca ya ln ız  tn şaa t 
F akü ltes i öğ renc ile rine  değil fa k a t bu  a rad a  M akine, E lek trik  ve 
M aden F ak ü lte le ri ö ğ renc ile rine  de  d e rs  ve rm iştir. Bu b ilim  d a lın ­
da aç tığ ı m odern  d e rs le r le  T ekn ik  ü n iv e rs ite  bu a landa çağdaş 
d ü n y a  ü n iv e rs ite le ri ile  b e rab e r gelişm iş ve d ış  ü lk e le rd e  b a sa n  
kazanan  T ekn ik  Ü niversite  bu  a landa  çağdaş dünya  ün iversite leri 
ile  b e rab e r gelişm iş ve  d ış  ü lk e le rd e  başarı kazanan  T ekn ik  ü n i ­
versite  öğ renc ile rin in  pek  çoğu bu  bilim  d a lın d an  o lm uşlar ve ü n i­
versitem ize çok h a k lı b ir  i t ib a r  k aza n d ırm ış la rd ır .
M ustafa İn a n  k en d i konusunda  y a k ın  kom şu k ü rsü le rd e  1945 den 
bu  y ana  yetişen  p ek  çok k im seye d e  y a p ıc ı y a rd ım la rd a  bu lunm uş- 
d u r. 1948 le rde  «Tatb ik î M ekan ik  Sem ineri» adı ile  T ekn ik  ü n iv e r­
sitede  ilk  sem ineri k u rm u ş  ve  bu  güne k a d a r  te k ra rla n a n  bu se­
m in e r bu k o nuda  adeta  b ir  oku l o lm uşdur. tik  gü n le r hocan ın  e tr 
ra fm d a  gcııç a sis tan la r o la rak  b u lu n an  bu  günün  pek  çok profesörü 
y in e  bu  günün  genç doçen t ve  a sis tan la rı ile  b irlik d e  h ocan ın  bu 
sem inerdek i ç a lışm a la rın ı m in n e tle  h a tır la m a k ta d ır la r .
M ustafa  İn a n  b u  akadem ik  ça lışm a la rı süresince 1954-56 y ılla rı 
a ra s ın d a  « İnşaat F akü ltes i D ekan lığ ı»  1957-59 y ılla rı a ra s ın d a  «İs­
tan b u l T ekn ik  ü n iv e rs ite s i R ektörlüğü» görev lerin i büyiik  b ir başarı 
ile  y ap m ışd ır. Ü n iversiten in  d ış ın d a  pek  çok ku ru ltışda  tiye ve baş­
kan  o la rak  pek çok yap ıc ı görevde bu lunduğu  gibi k u ru lu şu n d an  
beri üyesi bu lunduğu  «T ürkiye B ilim sel ve T ekn ik  A raştırm a K u ru ­
mu» bilim  k u ru lu n d a  halen  başkan  o la rak  b u lunm ak tayd ı.
M ustafa tn a n  bu  k a d ar dolu ve  b aşa rılı akadem ik  ve İdarî ç a lış ­
m a la r ın ın  y an ın d a  pek  büy ü k  in san lık  m ezivetlerine  ve kend isin i 
y ak ın d an  ta n ıy a n la r ı h ay ran  b ıra k a n  çok zengin b ir genel k ü ltü re  
sahipdi. E deb iya ttan  ta r ih e , san ’a ttan  dil bilg isine k a d a r  h e r  sahada, 
sank i b u n la r kend i çalışm a k o n u la rı im iş gibi, derin  b ir vukufla  
konuşurdu .
Şüphesiz b ir  T an rı arm ağan ı olan, konu ları analiz etm e ve 
an la tm ad ak i çok ü s tü n  h o ca lık  m eziyetleri ile bu  geniş k ü ltü r  h a ­
zînesi b ir  a ray a  gelince, M ustafa  tn an , konuşm asına  doyulam ayan  ve 
h e r  konuda kend isine  d an ış ılan  b ir  insan  o la rak  daim a b ir  h ay ran la r 
ve dostla r halesi ile  çevrili bu lu n u rd u .
M ustafa  tn a n ’m  vak its iz  ölüm ü ile  T ekn ik  ü n ive rs item iz in  ve 
T ü rk  bilim  ve  m ühend is lik  â lem in in  u ğ rad ığ ı te lâfis i, uzun süre, 
kaab il o lm ayacak büyük  k a y b ın  y an ın d a  b ir  hoca, b ir lid e r, b ir  
sevgili ağabey kaybeden  biz eski öğrencileri ve çalışm a a rk a d aş la r ın ın  
u ğ rad ığ ı ve  ko lay  ko lay  d ineceğ in i sanm ad ığ ım  a c ıla r da çok büyük  
o lm uştur.
B izlerl pek  e rk en  b ıra k ıp  fa n i â lem den  göçen aziz M ustafa tn an  
n â r  iç inde  yat.
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